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                                                                              FLASH NEWS 
 
1.º SYMPOSIUM NACIONAL DE 
TERMALISMO E TURISMO DE SAÚDE 
 
Realizou-se no passado dia 10 de 
Março o 1.º Symposium Nacional de 
Termalismo e Turismo de Saúde, uma 
iniciativa conjunta da FCNET (Faculdade 
de Ciências Naturais, Engenharias e 
Tecnologias) e do CETIES (Centro 
Tecnológico das Instalações e dos 
Equipamentos da Saúde) que reuniu na 
Universidade Lusófona do Porto cerca de 
120 participantes, incluindo 
representantes privilegiados de um 
elevado número de instituições públicas e 
privadas, várias associações profissionais 
nacionais, universidades, empresários e 
investigadores com intervenção ou 
interesses especiais nas áreas do 
termalismo, da saúde e do turismo de 
saúde e bem-estar em Portugal. 
 
Depois da Sessão Solene de 
Abertura, que contou com a Presidência 
do Turismo de Portugal, a Presidência da 
Comissão Nacional do Centenário do 
Turismo em Portugal e a Vice-Presidência 
da Fundação INATEL, ao longo do dia 
sucederam-se quatro painéis de dois 
oradores, com debates parcelares e 
paragem para almoço.   
O Programa incluiu os temas: 
Arquitetura termal; Caldas de Moledo e o 
turismo duriense; Nutrição e termalismo; 
Medicina Termal e termas portuguesas; O 
Fisioterapeuta no universo da Medicina 
Termal; Termalismo e sustentabilidade 
dos recursos hidrotermais; Hospital termal 
- Unidade termal secular; Formação pós-
graduada e investigação: imperativos à 
inovação termal. Os Oradores foram, 
respetivamente: Helena Gonçalves Pinto 
(historiadora em Arquiteturas da Saúde e 
do Lazer / Prémio José de Figueiredo 
2010); António Alves Martinho (Presidente 
do Turismo do Douro); Sofia Sousa Silva 
(Associação Portuguesa de 
Nutricionistas); Frederico José Teixeira 
(Professor Catedrático da U. Coimbra / 
Presidente do Congresso 2011 da 
SPHCM / Presidente da CAT/DGS); Isabel 
Souza Guerra (Presidente da Associação 
Portuguesa dos Fisioterapeutas); Albino 
Medeiros (Vogal da CEAS - Comissão 
Especializada das Águas Subterrâneas da 
APRH / Professor da U.N. Lisboa); 
Conceição Camacho (Diretora Clínica do 
Hospital Termal Rainha D. Leonor); 
Fernando Manuel Silva (Presidente do 
CETIES / Professor Convidado da ULP). 
 
Antecedendo a Sessão de 
Encerramento e pelas mãos do Reitor e 
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do Administrador da ULP, foram 
assinados cinco protocolos de cooperação 
entre a Universidade Lusófona do Porto e 
as seguintes instituições, todas 
representadas ao mais alto nível: ADITEC 
– Associação para o Desenvolvimento e 
Investigação Tecnológica; ANDAR – 
Associação Nacional de Doentes de 
Artrite Reumatóide; APER – Associação 
Portuguesa dos Enfermeiros de 
Reabilitação; APF – Associação 
Portuguesa dos Fisioterapeutas; 
ARENABAT – Agência Regional de 
Energia e Ambiente do Barroso e Alto 
Tâmega. Estes protocolos constituem 
bases sólidas para a promoção de uma 
cooperação interinstitucional efetiva, 
incluindo a oferta de estágios para 
estudantes da ULP e a atribuição de 
reduções em propinas para beneficiários 
vindos das instituições protocoladas que 
se inscrevam em cursos de primeiro ou 
segundo ciclo, da ULP. 
Este primeiro Symposium ficou 
marcado pela intensidade de diálogo entre 
os diferentes participantes e nele se 
anunciaram novos projetos da FCNET 
para a área, incluindo um curso de Pós-
Graduação em Termalismo e Turismo de 
Saúde que despertou alguma curiosidade 
e vários apoios imediatos. Tudo terminou 
pelas 18h30, em ambiente de grande 
confraternização, com um Porto de Honra 
oferecido pela ULP e pelo CETIES a todos 
os que desejaram associar-se. 
 
 
1st NACIONAL SYMPOSIUM OF 
THERMALISM AND HEALTH TOURISM 
 
Was held on 10 March 1st 
Nacional Symposium of Thermalism and 
Health Tourism, a joint initiative of FCNET 
(Faculty of Natural Sciences, Engineering 
and Technology) and CETIES 
(Technological Center of Facilities and 
Equipment of Health) which met at 
Lusophone University of Porto (ULP) 
about 120 participants, including privileged 
representatives of a large number of public 
and private institutions, several national 
professional associations, universities, 
entrepreneurs, technicians and 
researchers with special interests or 
intervention in the areas of thermalism, 
spas, health and wellness tourism in 
Portugal. 
 
After Solemn Opening Session 
attended by the Chair of Tourism of 
Portugal, the Presidency of the National 
Committee of the Centenary of Tourism in 
Portugal and the Vice Presidency of the 
Foundation INATEL, throughout the day 
followed four panels of two speakers each, 
with separate debates and stop for lunch.  
 The program included the 
following themes: Spa architecture; Caldas 
de Moledo and Douro tourism; Nutrition 
and spas; Medicine of the baths and 
Portuguese spas; The Physiotherapist in 
the universe of Spa Medicine; Spas and 
hydrothermal resources sustainability; 
Hospital termal- secular thermal Unit; 
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Post-Graduate training and research: 
innovation imperatives in spa practices. 
The speakers were, respectively: Helena 
Gonçalves Pinto (historian on 
architectures of the health and leisure / 
Prize José de Figueiredo 2010); António 
Alves Martin (President of Turismo do 
Douro); Sofia Sousa Silva (Portuguese 
Association of Dietitians); Frederico José 
Teixeira (Professor of Coimbra University / 
President of Congress 2011 SPHCM / 
President of CAT/DGS); Isabel Souza 
(President of the Portuguese Association 
of Physiotherapists); Albino Medeiros 
(vowel of CEAS-Committee of 
Groundwater of APRH / Professor at 
Lisbon University); Conceição Camacho 
(Clinic Director of Hospital Termal Rainha 
D. Leonor); Fernando Manuel Silva 
(President of CETIES/Guest Professor at 
Oporto Lusophone University). 
 
 Shortly before the Closing Session 
and by the hands of Dean and 
Administrator of Lusophone University of 
Porto, were signed five protocols between 
the university and the following institutions, 
all represented at the highest level: 
Association for the Technological 
Development and Research; National 
Association of Rheumatoid Arthritis 
Patients; Portuguese Association of 
Rehabilitation Nurses; Portuguese 
Association of Physiotherapists; Barroso 
and Alto Tâmega Regional Agency for 
Energy and Environment. These protocols 
constitute solid bases for the promotion of 
an effective inter institutional cooperation, 
including the offer of internships for 
students of ULP and the allocation of 
reductions in tuition fees for beneficiaries 
enrolled in courses of first or second 
cycles, at ULP. 
 This first Symposium was marked 
by the intensity of dialogue between the 
different participants and it announced 
new FCNET projects, including a Post-
graduate Course on Spas and Health 
Tourism which aroused some curiosity and 
several immediate supports. It ends by 6: 
30 p.m., in environment of great 
friendship, with a Port of Honor offered by 
the ULP and CETIES to all who wished to 
join. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
